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低年齢児保育促進事業 45 47 49 51 60　万人
開所時間延長促進事業 2，2302，5304，1334，3477，000ヵ所
一時的保育事業 450 600 600 8003，000ヵ所
地域子育て支援セソター事業 236 354 400 6003，000ヵ所
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年度 予算総額 補助単価 対象クラブ数 学童保育所数
1976 1億1，700万円 30万円 725ヵ所 1，932ヵ所
1977 1億0，800 30 925
1978 1億1，240 32．4 925 3，000
1979 1億4，500 44．1 925
1980 1億4，969 45．6 925 3，938
1981 1億5，643 47．7 925 4，288
1982 2億1，862 50．2 1，275 4，739
1983 2億6，000 50．2 1，665 4，910
1984 2億8，535 51．2 1，850． 5，193
1985 3億2，655 52．9 1，996 5，449
1986 3億7，000 55．9 2，142 5，749
1987 4億0，168 57 2，288 5，938
1988 4億2，842 57．8 2，434 6，100




年度 予算総額 補助単価 対象クラブ数 学童保育所数
1991 10億1，832．3万円 103万円 2，966ヵ所 7，017ヵ所
1992 12億2，150．3 105．5 3，471
1993 14億0，643．1 107．6 3，920 7，516
1994 17億9，577 109　※1 4，520 7，863
1995 20億9，267．8 109．9 5，220 8，143
1996 24億1，673．3 110．5 6，000 8，605巌2
1997 31億3，180 110．5 6，900
学童保育所については全国学童保育連絡協議会調ぺ
X、，1994鞭より開設日数や児童数などに応じた「加算」が・別途禰されるように
　　　なった
※2，厚生省育成環境課調べ
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員の専門性の確保と質の向上のために，各都道府
県において，全国児童館連合会との協力により，
指導者研修会が実施されている。一定の講習を終
了した者には，全国児童館連合会が認定する「児
童厚生二級指導員」資格が付与される。また，こ
の認定資格には，「児童厚生一級指導員」「児童健
全育成指導士」の上位資格が用意されている。
1998（平成10＞年度新規認定校をあわせると，短
期大学や専門学校の11校14課程においてこれらの
資格課程が設置されている。このうち「大阪総合
福祉専門学校」は，その前身である「大阪保育研
究所附属保育・学童保育専門学院」にて1985（昭
60）年より，学童保育所指導員を養成してきた。
　また，学童保育「指導員」という名称について，
「放課後児童対策事業実施要綱」（1995年）では，
「放課後ケアワーカー」となっている。しかし，
その位置づけは，経費補助基準から非常勤とされ
ている。
9．事業の実施主体は，市区町村であり，事業費
の1／2を保護者負担，1／2を予算補助とする。予算
補助の負担割合は，国1／3，都道府県1／3，市町村
1／3である。
10．放課後児童健全育成事業の，1998（平10）．年
度予算案は，対象児童クラブ7，900ヵ所，予算総額
46．5億円となっている。
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